
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































orks in Japan and the Japanese
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
）  
托
爾
斯
泰
主
義
之
綱
領
は
丸
山
松
幸
・
斎
藤
道
彦
編
増
訂　
李
大
釗
文
献
目
録
（
汲
古
書
院
、
一
九
七
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
た
も
の
（
同
八
二
〜
八
四
頁
）
を
参
照
し
た
。
托
爾
斯
泰
主
義
之
綱
領
は
中
里
弥
之
助
（
介
山
）
の
ト
ル
ス
ト
イ
言
行
録
の
増
補
版
（
明
治
三
九
年
一
一
月
、
内
外
出
版
協
会
）
に
付
録
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
李
大
釗
が
重
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
李
大
釗
全
集
に
も
李
継
華
他
編
注
李
大
釗
軼
文
輯
注
与
研
究
（
綫
装
書
局
、
二
〇
一
三
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
（
）  
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
綱
領
が
中
里
介
山
の
編
著
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
斎
藤
道
彦
李
大
釗
の
思
想
・
一
九
一
八
年
後
半
期
（
科
学
と
思
想
第
十
一
号
、
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
。
（
）  
里
井
彦
七
郎
近
代
中
国
に
お
け
る
民
衆
運
動
と
そ
の
思
想
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
三
九
七
〜
三
九
八
頁
。
（
）  
森
正
夫
李
大
釗
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
）
七
八
頁
。
（
）  
入
戸
野
良
行
中
里
介
山
と
李
大
釗
│
│
李
大
釗
研
究
ノ
ー
ト
・
そ
の
一
（
中
国
農
民
戦
争
史
研
究
第
四
号
、
一
九
七
四
年
）
二
十
九
頁
。
続
編
で
あ
る
入
戸
野
良
行
李
大
釗
と
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
│
│
李
大
釗
研
究
ノ
ー
ト
・
そ
の
二
（
春
駿
台
史
学
第
四
六
号
、
一
九
七
九
年
）
も
あ
る
。
中
国
の
知
識
人
に
対
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
に
つ
い
て
は
日
本
経
由
の
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
日
本
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
理
解
に
つ
い
て
も
未
解
明
な
点
が
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
（
柳
富
子
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）。
（
）  
張
耀
杰
新
青
年
輪
値
編
輯
的
歴
史
真
相
（
同
北
大
教
授
与
新
青
年
新
星
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）。
（
）  
朱
文
通
也
談
陳
独
秀
認
識
李
大
釗
的
時
間
（
近
代
史
研
究
一
九
九
二
年
第
二
期
）
二
六
七
頁
。
（
）  
朱
成
甲
李
大
釗
伝
（
上
）（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
五
二
頁
。
（
）  
Ｂ
・
Ｉ
・
シ
ュ
ウ
ォ
ル
ツ
（
石
川
忠
雄
・
小
田
英
郎
訳
）
中
国
共
産
党
史
（
慶
應
通
信
、
一
九
六
四
年
）。
（
）  
Ｍ
・
メ
イ
ス
ナ
ー
（
丸
山
松
幸
・
上
田
恵
司
訳
）
中
国
マ
ル
ク
ス
主
義
の
源
流
（
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
）。
（
）  
丸
山
松
幸
李
大
釗
の
思
想
と
そ
の
背
景
（
歴
史
評
論
第
八
七
号
、
一
九
五
七
年
）。
（
）  
郭
湛
波
近
五
十
年
中
国
思
想
史
（
龍
門
書
店
、
一
九
三
五
年
）。
（
）  
近
藤
邦
康
民
国
と
李
大
釗
の
位
置
（
思
想
四
七
七
号
、
一
九
六
四
年
）。
李大釗の「青春」について
（
）  
後
藤
延
子
李
大
釗
に
お
け
る
世
界
史
の
発
見
│
│
青
春
今
の
哲
学
（
歴
史
評
論
三
一
〇
号
、
一
九
七
六
年
二
月
）
三
二
頁
。
（
）  
松
尾
尊
允
は
私
見
で
は
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
都
市
だ
け
で
は
な
く
農
村
に
、
そ
し
て
社
会
の
最
底
辺
た
る
被
差
別
部
落
へ
と
根
を
ひ
ろ
げ
た
、
か
な
ら
ず
し
も
イ
ン
テ
リ
と
は
い
え
ぬ
広
範
な
勤
労
民
衆
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
た
運
動
で
あ
っ
た
と
規
定
す
る
（
松
尾
尊
允
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
（
原
書
は
一
九
七
四
年
）
ⅳ
頁
）。
（
）  
洪
水
以
後
に
つ
い
て
は
、
茅
原
健
民
本
主
義
の
論
客　
茅
原
崋
山
（
不
二
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）
の
第
五
章
洪
水
以
後
と
日
本
評
論
に
説
明
が
あ
る
。
第
三
帝
国
の
内
紛
に
よ
っ
て
追
わ
れ
た
茅
原
崋
山
が
超
東
西
思
想
の
宣
伝
│
│
生
活
を
基
礎
と
し
て
国
粋
の
創
造
と
銘
打
っ
て
一
九
一
六
年
一
月
一
日
に
創
刊
し
た
。
英
雄
政
治
英
雄
主
義
の
主
張
で
も
知
ら
れ
る
。
（
）  
洪
水
以
後
（
創
刊
号
、
大
正
五
年
一
月
一
日
）
の
悲
壮
な
る
精
神
に
は
孫
文
の
題
字
独
開
生
面
が
差
し
込
ま
れ
て
お
り
（
茅
原
崋
山
主
編
洪
水
以
後
（
全
一
巻
）（
不
二
出
版
、
一
九
八
四
年
、
復
刻
版
）
一
四
頁
）、
ま
た
同
号
に
は
戴
季
陶
の
論
説
孫
逸
仙
論
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
）  
悲
壮
な
る
精
神
は
茅
原
崋
山
新
英
雄
主
義
（
新
潮
社
、
一
九
一
六
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
李
大
釗
が
こ
ち
ら
を
参
照
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
（
）  
石
川
禎
浩
東
西
文
明
論
と
日
中
の
論
壇
（
古
屋
哲
夫
編
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
四
年
）
四
〇
八
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
三
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
三
頁
。
（
）  
李
大
釗
（
丸
山
松
幸
訳
）
青
春
（
西
順
蔵
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
第
四
冊
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
）
一
四
八
頁
。
（
）  
李
大
釗
（
坂
元
ひ
ろ
子
改
訳
）
青
春
（
坂
元
ひ
ろ
子
編
新
編　
原
典
中
国
近
代
思
想
史　
四
│
│
五
四
新
文
化
運
動
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
八
一
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
二
六
頁
。
（
）  
李
継
華
青
春
疏
証
（
同
新
版
李
大
釗
全
集
疏
証
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）
八
五
〜
八
九
頁
。
（
）  
竹
越
与
三
郎
（
一
八
六
五
〜
一
九
五
〇
）、
明
治
〜
昭
和
期
の
史
論
家
、
政
治
家
。
号
は
竹
越
三
叉(
さ
ん
さ)
。
同
人
社
、
慶
応
義
塾
に
学
び
、
明
治
一
六
年
時
事
新
報
に
入
社
。
の
ち
基
督
教
新
聞
大
阪
公
論
新
聞
を
経
て
、
二
三
年
徳
富
蘇
峰
の
国
民
新
愛知県立大学外国語学部紀要第53号（言語・文学編）
聞
発
刊
に
参
加
、
民
友
社
の
同
人
と
し
て
も
活
躍
。
史
書
新
日
本
史
(
二
四
・
二
五
年)
、
二
千
五
百
年
史
(
二
九
年)
を
刊
行
し
、
啓
蒙
的
立
場
か
ら
文
明
史
観
の
史
論
を
展
開
し
た
。
そ
の
後
、
政
界
に
転
じ
た
。
（
）  
王
憲
明
・
胡
慶
祝
李
大
釗
思
想
文
本
研
究
（
清
華
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
三
一
頁
。
（
）  
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
リ
ッ
ケ
ル
ト(Friedrich Rückert 
一
七
八
八
〜
一
八
六
六)
は
、
ド
イ
ツ
の
詩
人
、
東
洋
学
者
。
ヴ
ュ
ル
ッ
ブ
ル
ク
大
学
で
法
律
お
よ
び
言
語
学
を
学
び
、
の
ち
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
東
洋
語
教
授
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
。
解
放
戦
争
（
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
）
の
頃
、
愛
国
詩
を
書
き
始
め
文
才
に
ま
か
せ
て
多
作
し
た
。
流
麗
典
雅
な
形
式
に
深
い
感
銘
の
こ
も
っ
た
秀
作
も
少
な
く
な
い
。
こ
と
に
イ
ン
ド
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ペ
ル
シ
ャ
等
の
東
洋
文
学
の
翻
訳
者
、
模
作
者
と
し
て
は
当
代
随
一
の
力
量
を
示
し
た
と
さ
れ
る
。
（
）  
竹
越
與
三
郎
惜
春
雑
話
（
二
酉
社
、
一
九
一
二
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
六
〇
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
七
頁
。
（
）  
西
田
毅
竹
越
与
三
郎
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
二
六
頁
。
（
）  
林
達
夫
＋
久
野
収
思
想
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
（
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
原
書
は
一
九
七
四
年
）
四
〇
六
頁
。
（
）  
竹
越
與
三
郎
惜
春
雑
話
（
二
酉
社
、
一
九
一
二
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
二
五
〜
二
六
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
六
頁
。
（
）  
竹
越
與
三
郎
惜
春
雑
話
（
二
酉
社
、
一
九
一
二
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
二
七
〜
二
八
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
六
頁
。
（
）  
竹
越
與
三
郎
惜
春
雑
話
（
二
酉
社
、
一
九
一
二
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
二
六
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
六
頁
。
（
）  
竹
越
與
三
郎
惜
春
雑
話
（
二
酉
社
、
一
九
一
二
年
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
二
九
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
七
〜
三
一
八
頁
。
（
）  
千
葉
亀
雄
竹
越
三
叉
氏
の
惜
春
雑
話
（
文
章
世
界
一
九
一
一
年
十
一
月
一
日
の
新
著
四
種
欄
）
六
七
頁
。
（
）  
林
文
孝
李
大
釗
青
春
に
見
る
伝
統
的
死
生
観
と
そ
の
変
容
（
山
口
大
学
人
文
学
部
異
文
化
交
流
研
究
施
設
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
一
七
頁
。
林
文
孝
は
明
清
思
想
の
研
究
者
で
あ
り
、
李
大
釗
に
対
す
る
書
誌
的
な
先
入
観
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
た
め
、
逆
に
す
ぐ
れ
た
示
唆
が
多
い
。
林
文
孝
の
指
摘
は
、
中
国
人
読
者
が
こ
の
青
春
を
読
ん
だ
時
の
印
象
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
李大釗の「青春」について
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
八
頁
。
（
）  
林
文
孝
李
大
釗
青
春
に
見
る
伝
統
的
死
生
観
と
そ
の
変
容
（
山
口
大
学
人
文
学
部
異
文
化
交
流
研
究
施
設
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
第
五
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
一
八
頁
。
（
）  
伝
統
中
国
思
想
に
お
け
る
生
生
の
原
理
に
つ
い
て
、
参
考
ま
で
に
現
在
で
も
最
も
通
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
島
田
虔
次
の
説
明
を
引
用
し
て
お
く
。
易
経
に
天
地
ノ
大
徳
ヲ
世
ト
言
ウ
生
生
コ
レ
ヲ
易
ト
言
ウ
（
繋
辞
伝
）
な
ど
の
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
こ
の
生
生
生
と
い
う
こ
と
ば
こ
そ
、
程
明
道
﹇
程
顥　
一
〇
三
二
〜
一
〇
八
五
﹈
の
思
想
の
根
底
を
最
も
よ
く
あ
ら
わ
す
。
生
生
と
い
う
生
は
生
き
る
、
つ
ま
り
生
命
と
い
う
意
味
と
、
生
む
、
つ
ま
り
生
産
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
統
一
的
に
含
ん
で
い
る
。
…
…
天
地
の
徳
は
生
、
生
生
、
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
道
で
あ
る
。
易
経
（
繋
辞
伝
）
に
天
地
縕
シ
テ
、
天
地
化
醇
ス
と
い
う
と
お
り
、
天
地
陰
陽
の
気
は
一
瞬
の
断
絶
も
な
く
、
縕
と
し
て
集
散
し
、
万
物
は
化
醇
、
す
な
わ
ち
生
生
し
て
や
む
こ
と
が
な
い
。
…
…
天
地
よ
り
生
ま
る
か
ぎ
り
の
も
の
は
、
す
べ
て
天
地
生
生
の
性
格
を
う
け
て
生
ま
れ
る
。
万
物
と
区
別
せ
ら
れ
た
意
味
で
の
人
間
も
、
こ
の
点
で
は
な
ん
の
区
別
も
な
い
。
（
島
田
虔
次
朱
子
学
と
陽
明
学
岩
波
新
書
、
一
九
六
七
年
、
四
一
〜
四
二
頁
）。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
。
（
）  
李
大
釗
青
春
（
李
大
釗
全
集
（
第
一
巻
）
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
九
頁
。
